





















THEMENKREIS 8-ΤΗΕΜΕ 8-THÈME 8 
Umwelt und Energie 
Environment and energy 
Environnement et énergie 
D E 
Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat-Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
www.europa.eu.int/comm/eurosta1/ 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaillierte labellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europäischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge informieren rasch und genau 
über das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service 
Eurostat's Collections are adapted to the needs of all users. 
EM 
releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also 
available on the Internet as soon as they are published: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/. 
Statistics in focus: up-to-date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub-theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub-theme or sector. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub-theme in Studies and research summarise the results of European 
an easy-to-carry booklet. statistical studies and research and are intended for specialists. 
Panorama of the European Union: highlights the features Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. on Eurostat's products and services. 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les collections d'EuroStat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
FR 
Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous-thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous-thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous-thème ou un secteur. 
Tableaux détailles: des données statistiques élaborées 
concernant un thème, un sous-thème ou un secteur, destinées aux 
spécialistes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
des informations concises sur les produits et 
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A Unmittelbarer Zugriff auf harmonisierte statistische Daten 
Eurostat Data Shops: J 
bieten ein umfassendes Angebot an „maßgeschneiderten" 
Dienstleistungen: 
■*· eine unmittelbare Bearbeitung von Informationsanfragen; 
* eine garantiert schnelle und individuelle Antwort; 
• Wahl des Trägers, auf dem die statistischen Daten geliefert 
werden. 
Informationen können telephonisch, schriftlich, per Fax oder per 
E­Mail angefragt werden. 
In ternet ; J 
Die wesentlichen statistischen Nachrichten aus der 
Gemeinschaft 
* Euro­Indikatoren: über 100 harmonisierte, vergleichbare 
und kostenlose Indikatoren der Eurozone; 
* Pressemitteilungen: direkter Zugriff auf alle 
Pressemitteilungen von Eurostat 
Weitere Informationen finden sich auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu.¡ntycomm/eurostat/ 
Internet D 
* Immediate access to harmonized statistical data 
EN 
▼ Eurostat Data Shops: J 
provide a wide range of tailor­made services: 
* immediate information searches 
* rapid and personalised response 
·*· choice of data carrier 
Information can be requested by phone, mail, fax or e­mail. 
Essentials on Community statistical news 
* Euro indicators: more than 100 indicators on the 
euro­zone; harmonized, comparable, and free of charge; 
* Press releases: direct access to all Eurostat press releases. 
For further information, visit us on the Internet at 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Accès immédiat à des données statistiques harmonisées 
Eurostat Data Shops: J 
offrent un large éventail de prestations «sur mesure»: 
* la prise en charge immédiate de toute recherche d'information, 
* la garantie d'une réponse rapide et personnalisée, 
* le choix du support de fourniture des données. 
Les informations peuvent être demandées par téléphone, par courrier, 
par télécopie ou par courrier électronique. 
In ternet : J 
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* Euro­indicateurs: plus de cent indicateurs sur la zone euro 
(harmonisés, comparables et disponibles gratuitement). 
* Communiqués de presse: accès direct à tous les 
communiqués de presse d'Eurostat. 
Pour plus d'informations, visitez le site Internet d'Eurostat: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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D E Eurostat ist das Statistische 
ψ Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs­
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web­Site 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online­Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online­Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
E N Eurostat is the Statistical Office 
Τ of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information. 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on­line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on­line publications as well as 
indicators on the euro­zone. 
Yves Franchet 
Director­General 
F R Eurostat est l'Office statistique 
Τ des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information, Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui­ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 





Diese Veröffentlichung fußt auf dem Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Kernkraftwerkbetrieben und 
Eurostat. 
This publication is the result of the collaboration between reactor operators and Eurostat. 
Cette publication est le résultat d'une collaboration entre les exploitants des centrales et Eurostat. 
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung. 
Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. 
Manuskript abgeschlossen im Mai 2000 
Manuscript completed in May 2000 
Manuscrit terminé en mai 2000 
ANMERKUNG 
Schweden: Die Ergebnisse der Kernkraftwerke Barsebeck für die Jahre 1996 -1999 und Forsmark für 
das Jahr 1997 sind nicht verfügbar. 
Vereinigtes Königreich: Die Ergebnisse der Kernkraftwerke des Vereinigten Königreiches sind nicht verfügbar 
außer Calder Hall. 
NOTICE 
Sweden: Data for Barsebeck nuclear power station for the years 1996 to 1999 are not available. 
Data for Forsmark nuclear power station for the year 1997 are not available. 
United Kingdom: Data for all nuclear power stations in the United Kingdom (except of Calder Hall) are not 
available. 
NOTE 
Suède: Les données des centrales nucléaires de Barsebeck pour les années 1996 à 1999 et de 
Forsmark pour 1997 ne sont pas disponibles. 
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Fast Breeder Reactor FBR 
SIGLES 
Réacteur refroidi au gaz (uranium naturel) GCR 
Réacteur refroidi au gaz (uranium enrichi) AGR 
Réacteur à eau légère LWR 
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LIST OF THE 
NUCLEAR POWER STATIONS 
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Net production GWh 
1. Share of nuclear (heat generation) in 
total energy 
- total primary energy production X ■ total energy consumption X 
2. Share of nuclear (electricity production) 
in total electricity production * 
EQUIPMENT 
1. Commissioned : 
Maximum output capacity MW 
2. Decommissioned : 
Maximum output capacity MW 
3. Rerated : 
Maximum output capacity MW 
4. Situation by the end of the year : 
Maximum output capacity MW 
PERFORMANCES (*) 
Mean energy availability factor X 
Load factor X 
of which : 
Boiling water reactors X 




























































Net production GWh 
1. Share of nuclear (heat generation) in total energy - total primary energy production X ■ total energy consumption X 
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EQUIPMENT 
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Maximum output capacity MW 
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Net production GWh 
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total energy 
- total primary energy production X ■ total energy consumption X 
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der Kraftwerke > 100 MW 




of power stations > 100 MW 
operational in 1999 
cirst connection to grid 
before 1999 
INDISPONIBILITE EN ENERGIE 
des réacteurs > 100 MW 
opérationnels en 1999 
Premier couplage au réseau 
avant 1999 
EU-15 
Reactor family size 
Tranche de puissance 
1. Β W R 
< 600 HW 
600 - 899 HW 
900 - 1200 HW 
> 1200 HW 
T O T A L 
2. Ρ W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
3. B W R & P W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
Number of reactors 

















capacity in MW 
Puissance maximale 
















Energy unavailability factor in X 




















































Reactor family size 
Tranche de puissance 
1. Β W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
2. Ρ W R 
< 600 MW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 HW 
> 1200 MW 
T O T A L 
3. B W R & P W R 
< 600 HW 
600 - 899 MW 
900 - 1200 MW 
> 1200 MW 
T O T A L 
Number of reactors 

















capacity in MW 
Puissance maximale 
















Energy unavailability factor in Χ 



















































Notes Data for UK are not available (EU-15 and EU-12). 






PERFORMANCE ANALYSIS (*) 
by type of reactor 
ANALYSE DES PERFORMANCES (*) 














































































































































































































­(*) = Synchronisiert vor Jahresanfang (1999) Connected to the grid before begin of the year (1999) Couplées au réseau avant le début de l'année (1999) 01. Anzahl der Kernkraftwerke Number of reactors Nombre de réacteurs 03. Verfügbarkeitsgrad Energy availabil i ty factor Taux de disponibilité en énergie 
2. Netto­Engpaßleistung Maximum output capacity Puissance maximale possible nette 4. Arbeitsausnutzungsgrad Load factor Taux d'ut i l isation en énergie 
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BETRIEBLICHE MERKMALE NACH KRAFTWERKEN 
Monatliche Betriebsergebnisse 1999 
Zeitreihen mit jährlichen Betriebsergebnissen 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS BY STATIONS 
Monthly operations for 1999 
Historical statistic of annual operation 
CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALE 
Exploitation mensuelle au cours de 1999 
Données historiques d'exploitation annuelle 
eurostat 
STATION : DOEL 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 






























































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1192 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 412 MW 



























































































































































































STATION : DOEL 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie * 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 






























































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
































































































































































































STATION : DOEL 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 






























































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 



































































































































































































STATION : DOEL 4 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 



































































































































































































STATION : TIHANGE 1 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2873 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 1009 MW 








































































































































































































STATION : TIHANGE 2 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































ΈΚ ZI eurostat 
STATION : TIHANGE 3 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie * 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 



















































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermi sehe GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 





























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 



















































































































































































































































































STATION : BROKDORF (KBR) 
ALLGEMEINE ANGABEN 
REAKTOR TYP PWR 
ERSTE KRITIKALITÄT 08.10.1986 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 14.10.1986 




Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 






















































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Therrni sehe GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 
























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 



























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 



































































THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 3840 























































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 





























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 






























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENÜTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant t 
Arbeltsausnutzung X 























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermi sehe GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 



























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermi sehe GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 






















































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENÜTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST HW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 





























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 




davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 

























































































































































































































































































Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS Stunden 
VOLLASTBENUTZUNG 




MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1999 
VERFÜGBARE ARBEIT GWh 
ENERGIEERZEUGUNG : 
Thermische GWh 
Elektrische brutto GWh 
Elektrische netto GWh 
ELEKTRISCHE NETTO HÖCHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 





davon : geplant X 
nicht geplant X 
Arbeitsausnutzung X 

















































































































































































































































































STATION : ALMARAZ 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 













































































































































































































STATION : ALMARAZ 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 











































































































































































































STATION : ASCO 1 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 














































































































































































































STATION : ASCO 2 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
























































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 












































































































































































































STATION : COFRENTES 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUH ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 











































































































































































































STATION : JOSE CABRERA 1 (ZORITA) 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT C A P A C I ™ 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACm OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 










































































































































































































STATION : SANTA MARIA DE GARONA 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT C A P A C I ™ 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
















































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 















































































































































































































STATION : TRILLO 1 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT C A P A C I ™ 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 
















































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 















































































































































































































STATION : VANDELLOS 2 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT C A P A C I ™ 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 









































































































































































































STATION : BELLEVILLE 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE HW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : BELLEVILLE 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
"TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 




































































































































































































STATION : BLAYAIS 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : BLAYAIS 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : BLAYAIS 3 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROOUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 









































































































































































































STATION : BLAYAIS 4 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : BUGEY 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : BUGEY 3 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
"TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée * 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 945 MW 






































































































































































































STATION : BUGEY 4 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : BUGEY 5 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ΑΠΕΙΝΤΕ NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































"3Z 'Δ eurostat 
STATION : CATTENOM 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps * 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































STATION : CATTENOM 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : CATTENOM 3 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : CATTENOM 4 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie * 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































STATION : CHINON Bl 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : CHINON B2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie * 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : CHINON B3 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
E l e c t r i q u e b ru te GWh 
E l e c t r i q u e ne t t e GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de d i s p o n i b i l i t é en énerg ie X 
d ' u t i l i s a t i o n en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electr ique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d ' u t i l i s a t i o n en temps X 
de d i spon ib i l i t é en énergie X 
d ' ind ispon ib i l i t é en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d ' u t i l i s a t i o n en énergie X 




































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : CHINON B4 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : CHXZ Bl 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 25.07.1996 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 01.08.1996 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 30.09.1996 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBXENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODXTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 




























































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : CHXZ B2 
DONNEES GENERALES 
™PE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 01.12.1996 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 01.04.1997 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1997 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie * 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
de rendement thermique net X 

























































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 








































































































































































































ΉΖ Δ eurostat 
STATION : CIVAUX 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXXTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 




























































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : CRUAS 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 
































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : CRUAS 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : CRUAS 3 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : CRUAS 4 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXXTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ΑΠΕΙΝΤΕ NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 

















































































































































































































STATION : DAMPIERRE 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. AHEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : DAMPIERRE 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. AHEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 




































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : DAMPIERRE 3 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie * 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : DAMPIERRE 4 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. AHEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : FESSENHEIM 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXXTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 







































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : FESSENHEIM 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBXENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE P0SSI8LE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION HENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : FLAMANVILLE 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : FLAMANVILLE 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXXTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBXENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
"TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : GOLFECH 1 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER CXPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































STATION : GOLFECH 2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : GRAVELINES Bl 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
• TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 

































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































STATION : GRAVELINES B2 
DONNEES GENERALES 
™ P E DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































STATION : GRAVELINES B3 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie * 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : GRAVELINES B4 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROOXTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
"TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































STATION : GRAVELINES C5 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie * 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIXE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : GRAVELINES C6 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER CXPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 















































































































































































































STATION : NOGENT 1 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER CXPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































STATION : NOGENT 2 
DONNEES GENERALES 
ΠΡΕ DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER CXPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 


































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : PALUEL 1 
DONNEES GENERALES 
ΗΡΕ DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NEHE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : PALUEL 2 
DONNEES GENERALES 
ΗΡΕ DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. AHEINTE NEHE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































STATION : PALUEL 3 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBXENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































STATION : PALUEL 4 
DONNEES GENERALES 
ΗΡΕ DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER CXPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : PENLY 1 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. AHEINTE NEHE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps * 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : PENLY 2 
DONNEES GENERALES 
ΗΡΕ DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE KW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
















































































































































































































STATION : ST. ALBAN 1 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 

















































































































































































































STATION : ST. ALBAN 2 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































STATION : ST. LAURENT Bl 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 










































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : ST. LAURENT B2 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER CXPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBXENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 














































































































































































































STATION : TRICASTIN 1 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 21.02.1980 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 31.05.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODXTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. AHEINTE NEHE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 




























































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : TRICASTIN 2 
DONNEES GENERALES 
ΗΡΕ DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
XREE DE MARCHE 
DES TURBXENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ΑΠΕΙΝΤΕ NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 











































































































































































































STATION : TRICASTIN 3 
DONNEES GENERALES 
Η Ρ Ε DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PROXCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRXUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ΑΠΕΙΝΤΕ NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 













































































































































































































"HZ Δ eurostat 
STATION : TRICASTIN 4 
DONNEES GENERALES 
ΗΡΕ DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
XNNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
XREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE Heures 
TAUX : 
de disponibilité en énergie X 
d'utilisation en énergie X 
EXPLOITATION MENSUELLE 1999 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
Thermique GWh 
Electrique brute GWh 
Electrique nette GWh 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
XREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS Heures 
TAUX : 
d'utilisation en temps X 
de disponibilité en énergie X 
d'indisponibilité en énergie X 
dont : programmée X 
hors programme X 
d'utilisation en énergie X 



































































PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 












































































































































































































STATION : BORSSELE 
GENERAL DATA 
Η Ρ Ε OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT C A P A C I ™ 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 









































































































































































































^ z Δ eurostat 
STATION : DXEWAARD 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRIT ICALIH 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
Thermal 
E l e c t r i c a l generated 




AT OUTPUT CAPACIH 
FACTOR OF : 
Energy a v a i l a b i l i t y 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 
PRXUCTION OF ENERGY : 
Thermal 
Electr ical generated 
Electr ical net 
MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIX 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
Tine u t i l i s a t i o n 
Energy a v a i l a b i l i t y 
Energy unava i lab i l i t y 
of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 














































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 



































































































































































































STATION : LOVIISA 1 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT C A P A C I ™ 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA XRING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 













































































































































































































ΉΖ Δ eurostat 
STATION : LOVIISA 2 
GENERAL DATA 
™PE OF REACTOR 
FIRST CRITICALIH 
FIRST CONNECTIX TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACIH 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA XRING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACIH OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 














































































































































































































STATION : TVO 1 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT C A P A C I ™ 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 














































































































































































































STATION : TVO 2 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRITICALI™ 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACIH 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 















































































THERMAL CAPACI™ OF REACTOR 
INSTALLED CAPACI™ 













































































































































































































STATION : BARSEBECK 1 
GENERAL DATA 
™ P E OF REACTOR 
FIRST CRITICALIH 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACIH 
FACTOR OF : 
Energy availability 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 
AVAILABLE ENERGY 




MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIX OF TURBOGENERATORS 




of which : planned 
unplanned 
LOAD FACTOR 












































































THERMAL CAPACIH OF REACTOR 
INSTALLED CAPACIH 

































































































































































































STATION : BARSEBECK 2 
GENERAL DATA 
ΗΡΕ OF REACTOR 
FIRST CRITICALIH 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRXUCTION OF ENERGY : 
Thermal 
Electr ica l generated 




AT OUTPUT CAPACIH 
FACTOR OF : 
Energy a v a i l a b i l i t y 
LOAD FACTOR 
MONTHLY OPERATING DATA XRING 
AVAILABLE ENERGY 
PRXXTION OF ENERGY : 
Thermal 
Elect r ica l generated 
Elect r ica l net 
MAXIMUM ELECTRICAL POWER NET 
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STATION : CALDERHALL 
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Thermische Höchstleistung eines nuklearen Dampferzeugers : Wärmeenergie, die in der Zeiteinheit durch 
den Dampferzeuger unter Betriebsbedingungen frei wird, welche der im Dauerbetrieb ausfahrbaren 
Höchstleistung entsprechen. Sie gibt das Wärmepotential des Reaktors an, ohne die eventuell durch den 
Brennstoff oder die anderen Anlagenteile verursachten Begrenzungen. Diese (in MW ausgedrückte) 
"Wärmeleistung" ist nicht mit der an den Klemmen der Generatorsätze gemessenen elektrischen Leistung zu 
verwechseln. 
- Erzeugte Wärmeenergie : Wärmemenge, die bei der Spaltung des Kernbrennstoffes, der den Reaktorkern 
bildet, in einer bestimmten Zeitspanne frei wird. Diese (in GWh ausgedrückte) erzeugte Wärmeenergie ¡st nicht 
. mit der an den Klemmen der Generatorsätze gemessenen elektrischen Energie zu verwechseln. 
- Nennleistung der Stromerzeuger : Höchstleistung der wichtigsten Stromerzeuger bei Dauerbetrieb; gemessen 
an den Klemmen der Generatorsätze nach den gültigen Normen. Die Nennleistung ist eine Bruttoleistung. 
- Elektrische Leistung oder Arbeit aus Kernenergie : Elektrische Leistung oder Arbeit, die allein auf Nutzung 
des Kernbrennstoffes beruht; sie enthält also nicht die Energie, die in Eigenbedarfsgeneratoren aus anderen als 
nuklearen Brennstoffen erzeugt wurde. Diese Leistung oder Arbeit kann eine Brutto- oder Nettoleistung (oder -
arbeit) sein. 
- Engpaßleistung : Maximale elektrische Leistung, die mit dem vorhandenen Reaktorkern im Dauerbetrieb von 
15 Stunden oder mehr gefahren werden kann, unter der Voraussetzung, daß alle Anlagenteile voll betriebsfähig 
sind. Der Wert der Engpaßleistung muß konstant bleiben, es sei denn, die Betriebsleitung trifft im Anschluß an 
eine definitive Änderung die Entscheidung, den ursprünglichen Wert durch einen neuen Wert zu ersetzen. Der 
Wert der Enpaßleistung bleibt von einem Stretch-out-Betrieb des Reaktors unberührt. 
Die Überlastleistung, die nur während einer beschränkten Zeitspanne aufrechterhalten werden kann, ist bei der 
Bestimmung der Engpaßleistung nicht zu berücksichtigen. 
- Höchstiast : Festgestellter Höchstwert der im Laufe einer bestimmten Zeitspanne erzeugten elektrischen 
Leistung (stündliche oder halbstündliche Messung). 
- Elektrische Bruttoleistung oder -arbeit : An den Klemmen der Generatorsätze gemessene elektrische 
Leistung oder Arbeit, die infolgedessen auch die von den Eigenbedarfsanlagen und durch die Verluste in den 
Transformatoren des Kraftwerks verbrauchte elektrische Arbeit umfaßt. 
- Elektrische Nettoleistung oder -arbeit : Die an den Sammelschienen der Kraftwerke gemessene elektrische 
Leistung oder Arbeit, d.h. nach Abzug der von den Eigenbedarfsanlagen und durch die Verluste in den 
Transformatoren des Kraftwerks verbrauchten elektrischen Leistung oder Arbeit auch während des Stillstands 
des Kraftwerks. Es ist somit möglich, daß die elektrische Nettoarbeit negativ ist, entweder durch die 
Außerbetriebsetzung von Generatorsätzen oder auf Grund der Tatsache, daß der Gesamtverbrauch der 
Eigenbedarfsanlagen vorübergehend höher ist als die Bruttoerzeugung. 
- Zahl der Betriebsstunden : Zahl der Stunden, während deren die Hauptgeneratoren des Kraftwerks an das 
Netz gekoppelt waren. 
- Zeitnutzung : Quotient aus der Zahl der Betriebsstunden und der Gesamtstundenzahl der betreffenden 
Zeitspanne. 
- Arbeitsverfügbarkeit : Quotient aus der Energie, die in einem bestimmten Zeitraum mit der verfügbaren 
Leistung erzeugt werden könnte und der Energie, die in derselben Zeitspanne mit der Enpaßleistung erzeugt 
werden könnte. Die verfügbare Leistung ist die auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogene höchste elektrische 
Leistung, die eine Kraftwerkseinheit während einer bestimmten Einsatzdauer unter den gegebenen 
Verhältnissen ausfahren kann, jedoch ohne Berücksichtigung ständiger oder vorübergehender 
Unzulänglichkeiten der Anlagen des Netzes oder einer möglichen Verringerung des Bedarfs der Verbraucher. 
- Arbeitsausnutzungsgrad : Quotient aus der in einer bestimmten Zeitspanne erzeugten Energie und der 
Energie, die die gleiche Anlage bei Dauerbetrieb der Engpaßleistung hätte erzeugen können. 
- Ausnutzdauer : Produkt aus dem Arbeitsausnutzungsgrad der Engpaßleistung und der Anzahl der Stunden 
dieser Zeitspanne. 
- Thermischer Nettowirkungsgrad : Quotient aus der Nettoerzeugung elektrischer Arbeit und der Erzeugung 
von Wärmeenergie während einer bestimmten Zeitspanne. 
Anmerkung : Arbeitsverfügbarkeit und Arbeitsausnutzung werden ab dem Datum der ersten Netzkoppelung 
berechnet, wenn diese sich innerhalb der Referenzzeitspanne befindet. 
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DEFINITIONS 
- Thermal maximum capacity of a nuclear steam supply system : quantity of heat released per unit of time by 
the nuclear steam generator, under operating conditions corresponding to the maximum power that can be 
achieved under continuous operation. It describes the thermal potential of the reactor without the limitations that 
may be imposed by the fuel or by other components of the installation. This "thermal capacity" (expressed in 
MW) must not be confused with the electrical capacity obtained at the terminals of the turbo-generators. 
- Thermal energy produced : the quantity of heat released as a result of fission of the nuclear fuel inside the 
reactor. This thermal energy (expressed in GWh) must not be confused with the electrical energy obtained at 
the terminals of the sets. 
- Nominal capacity of electrical generators : maximum continuous rated capacity of the main electric 
generators as measured at the terminals of the sets. The nominal capacity is a gross capacity. 
- Nuclear electric capacity or energy : electrical power or energy produced from nuclear fuels; it does not 
include the power of energy which can be produced by auxiliary generators using non-nuclear fuels. This power 
or this energy may be gross or net. 
- Maximum capacity : maximum electric power that could be produced with the existing core configuration under 
continuous operation (15 hours or longer) on the assumption that all the station plant is in full working order. It is 
specified that this value must remain constant unless, following permanent modification, the management of the 
undertaking decides to amend the original value. Stretch-out operation of the reactor does not affect the stated 
maximum capacity. 
The overload capacity, which can only be maintained for a limited period, must not be taken into account in 
determining the maximum capacity. 
- Maximum electric power produced : the greatest recorded value of the power generated during the period 
under consideration (sampled every hour or every half an hour). 
- Installed capacity or electrical generation : the electric power or energy measured at the terminals of the 
station generator sets, which thus includes the power or energy absorbed by the station auxiliaries and the 
losses in the station transformers. 
- Maximum output capacity or electrical net production : the electric power or energy measured at the 
busbard of the power stations, i.e. after deduction of the power or energy absorbed by the station auxiliaries and 
the losses in the station transformers, even during plant shut-down. Consequently, it is possible for the electrical 
net production to have a negative value owing either to shut-down of the generators or to the fact that the total 
consumption of the auxiliaries temporarily exceeds the produced electricity. 
- Hours on line : number of hours during which the power station's main generators were connected to the 
network. 
- Time utilisation factor : ratio of the generator operation period to the total number of hours in the period under 
consideration. 
- Energy availability factor : ratio of the energy that the available capacity could have produced during this 
period, to the energy that the maximum capacity could have produced during the same period. 
The available electric capacity is the electric power at which the station can be operated for a given period 
under the actual conditions prevailing at the station at the time, inespective of any temporary or permanent 
inadequacy of the network or drop in consumers' needs. 
- Load factor : ratio of the energy that is produced during the period considered to the energy that could have 
been produced at maximum capacity under continuous operation during the whole ofthat period. 
- Utilisation period : product of the load factor and the number of hours considered in that period. 
- Thermal net efficiency : ratio of the electrical end production to the thermal energy produced during the given 
period. 
Note : The availability and load factors are calculated from the date of first connection to grid, wherever the 
latter is within the reference period. 
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DEFINITIONS 
- Puissance maximale thermique d'un générateur nucléaire de vapeur : énergie calorifique dégagée par 
unité de temps par le générateur de vapeur dans les conditions de fonctionnement correspondant à la 
puissance maximale réalisable en régime continu. Elle caractérise les possibilités thermiques de ce générateur 
sans limitations éventuelles apportées par le combustible ou par les autres composants de l'installation. Cette 
"puissance thermique" (exprimée en MW) ne doit pas être confondue avec la puissance électrique récupérée 
aux bornes des groupes turbo-générateurs. 
- Energie thermique produite : la quantité de chaleur dégagée du fait de la fission du combustible nucléaire 
constituant le coeur du réacteur. Cette énergie thermique produite (exprimée en GWh) ne doit pas être 
confondue avec l'énergie électrique récupérée aux bornes de groupes turbo-générateurs. 
- Puissance nominale des générateurs électriques : puissance maximale en marche continue des 
générateurs électriques principaux déterminée aux bornes des groupes selon les normes admises. La 
puissance nominale est une puissance brute. 
- Puissance ou énergie électrique nucléaire : puissance ou énergie réalisée à partir de l'utilisation du 
combustible nucléaire; elles ne comprennent pas la puissance ou l'énergie produite par des générateurs 
auxiliaires alimentés avec des combustibles autres que nucléaires. Cette puissance ou cette énergie peuvent 
être brutes ou nettes. 
- Puissance maximaie possible : puissance électrique maximale réalisable avec le coeur actuel en marche 
continue d'une durée égale ou supérieure à 15 heures, la totalité des installations étant supposée entièrement 
en état de marche. La valeur de la puissance maximale possible doit rester constante à moins que, par suite 
d'une modification de caractère permanent, la direction de l'entreprise ne prenne la décision de substituer une 
nouvelle valeur à la valeur initiale. La valeur de la puissance maximale possible n'est pas modifiée par un 
fonctionnement du réacteur en "stretch-out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que pendant une durée limitée, ne doit pas être prise en 
compte pour la détermination de la puissance maximale possible. 
- Puissance maximale atteinte : maximum constaté de la puissance électrique produite au cours de la période 
considérée (relevé horaire ou demi-horaire). 
- Puissance ou énergie électrique brute : puissance ou énergie électrique mesurée aux bornes des groupes de 
la centrale et comprenant par conséquent la puissance ou l'énergie électrique absorbée par les services 
auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs de la centrale. 
- Puissance ou énergie électrique nette : puissance ou énergie électrique mesurée à la sortie de la centrale, 
c'est-à-dire défalcation faite de la puissance ou de l'énergie électrique absorbée par les services auxiliaires et 
par les pertes dans les transformateurs de la centrale, même pendant le temps d'arrêt de la centrale. Il est donc 
possible que l'énergie électrique nette soit négative, soit de par l'arrêt des groupes de production, soit de par le 
fait que la consommation totale des auxiliaires soit momentanément supérieur à la production brute. 
- Nombre d'heures de marche : nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs principaux de la centrale 
ont été couplés au réseau. 
- Taux d'utilisation en temps : quotient du nombre d'heures de marche par le nombre d'heures total de la 
période considérée. 
- Taux de disponibilité en énergie : quotient de l'énergie qu'aurait pu produire l'équipement (considérant que la 
possibilité d'évacuation soit illimitée) par rapport à l'énergie qu'aurait pu produire cet équipement au niveau de 
la puissance maximale possible. 
La puissance disponible est la puissance électrique maximale réalisable pendant un temps de fonctionnement 
déterminée et dans les conditions où l'unité nucléaire se trouve à l'instant considérée, mais sans limitation due à 
une insuffisance permanente ou temporaire des installations du réseau ou des besoins de la consommation. 
- Taux d'utilisation en énergie : quotient de l'énergie produite au cours de la période considérée par l'énergie 
qu'aurait pu produire, pendant la même période, la puissance maximale possible en marche continue. 
- Durée d'utilisation de la puissance maximale possible : produit du taux d'utilisation en énergie par le 
nombre d'heures de la période considérée. 
- Rendement thermique net : quotient de la production nette d'énergie électrique par la production d'énergie 
thermique pendant l'intervalle de temps considéré. 
Nota : Les taux de disponibilité et d'utilisation sont calculés à partir de la date du premier couplage lorsque celui-
ci se situe à l'intérieur de la période de référence. 
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A Statistik kurzgefaßt DE 
•ψ 
„Statistik k u r z g e f a ß t " : Wissen, verstehen und auf sicherer Grundlage entscheiden anhand von: 
• harmonisierten, zuverlässigen und vergleichbaren Daten für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, 
• klaren und präzisen Kommentaren und Analysen, 
• leichtverständlichen Abbildungen und Karten. 
Die Preise können bei den Data­Shop­Vertriebsstellen angefragt werden (Verzeichnis am Ende 
der Veröffentlichung). 
E^ Statistics in focus 
Ψ 
Statistics ¡Π foCUS; find out understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
.R Statistiques en bref FR 
Ύ 
Statist iques e n bref : trouver, comprendre et décider, en confiance, grâce à: 
* des données harmonisées, fiables et comparables; 
+ des commentaires clairs et concis; 
* des graphiques ou à des cartes. 
Pour connaître les prix, s'adresser au réseau de Data Shops (voir à la fin de la publication). 
^ Eurostat­Schlüsseldaten 
w Das Europa von heute verstehen, um für das Europa von morgen zu planen 
FR 
M e w C r o n o s 0 
Diese Datenbank umfaßt über 160 Millionen makroökonomische und sozialstatistische Daten. Sie wurde geschaffen, um den 
Entscheidungsträgern qualitativ hochwertige statistische Daten zur Verfügung zu stellen. 
C o m e x t LD 
die Datenbank für die Statistik über den Außenhandel der EU und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Zu finden sind 
11 000 Erzeugnisse jährlich für alle Partnerländer (etwa 250). 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Data­Shop­Vertriebsnetz oder die Internet­Site von 
Eurostat (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
A^ Eurostat essentials 
Ψ Understand today's Europe to anticipate the future better 
l e w C r o n o s D 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available to all those who need 
high­quality statistical information for decision­making. 
C o m e χ t HD 
the database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member States. 11 000 products by 
year are covered with all partner countries (more or less 250). 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
L'essentiel de l'actualité statistique européenne 
Comprendre l'Europe d'aujourd'hui pour mieux anticiper l'avenir 
N e w C r o n o s ï) 
plus de 160 millions de données dans cette base de données macroéconomique et sociale créée à l'intention de tous ceux qui 
ont besoin d'informations statistiques de haute qualité pour prendre des décisions. 
C o m e χ t ) 
la base de données des statistiques sur le commerce extérieur de l'Union eunjpéennejet­ieSiéctøngessitre les États membres. 
Couvre 11 000 produits échangés chaque année avec tous les pays partenaires (environ 250). 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le réseau de Data Shops d'Eurostat ou consulter notre site 
Internet (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
Kostenlose Informationsquellen 
Free information sources 
Sources d'information gratuites.. 
Statistische Referenzen —­ Kurzinformationen zu den Produkten und Diensten von Eurostat (Jahresabonnement/4 Ausgaben). 
Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Statistical references — the information letter on Eurostat products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
Références statistiques — La note d'information sur les produits et services d'Eurostat (abonnement annuel/4 numéros) 
Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
DDE DEN D FR 
Eurostat­M/n/Jtafa/og — Eurostats­Referenzkatalog. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Eurostat Mini guide — Eurostat's reference catalogue. I would like to receive this free product in: 
Mini-guide Eurostat — Catalogue de référence d'Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
DDE DEN D FR 
Begegnung in Zahlen — eine Kurzfassung des Jahrbuchs von Eurostat. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in ('): 
Facts through figures — A summary of the Eurostat Yearbook. I would like to receive this free product in ('): 
Des chiffres pour se connaître — Une synthèse de l'annuaire Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en ('): 
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In welchem Bereich sind Sie tätig: 
D Bildung und Ausbildung 
D Europäische Einrichtung 
D Politik (Botschaft, Ministerium, 
Verwaltung) 
D Außereuropäischer Statistikdienst 
D Private Verwendung 
D Unternehmen 
D Informationsanbieter (Informationsdienst, 
Medien, Beratung, Buchhandlung, 
Bibliothek...) 
D Europäischer Statistikdienst 










Please indicate your market sector 
D Education/Training 
D European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non­European statistics service 
D Private user 
D Enterprise 
D Information brokerage (information 
service, media, consultancy, bookshop, 
library, etc.) 
D European statistics service 




Veuil lez ind iquer v o t r e secteur d'activité: 
D éducation/formation 
D institutions européennes 
D politique (ambassade, ministère. 
administration) 
D service statistique non européen 
D utilisateur privé 
D entreprise 
D courtage d'informations (service 
d'information, média, consultant, 
librairie, bibliothèque...) 
D service statistique européen 




Bitte an den Data Shop oder 
die Verkaufsstelle Ihrer Wahl 
zurückschicken. 
Wertere Informationen finden sich 
auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
To be returned to the Data Shop or sales 
office of your choice. 
Please do not hesitate to visit 
our Internet site at 
www.europa.eu.int/comm/eurOStat/ 
should you require further information. 
À renvoyer à un Data Shop ou au bureau 
de vente de votre choix. 
N'hésitez pas à visiter notre site 




Eurostat Data Shops 
BELGIQUE/BELGIË 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles / Brussel 
Pianistat Belgique 
124 Rue du Commerce 
Handelsstraat 124 
B­1000 Bruxelles/Brussel 
Tel. (32­2)­234 67 50 




Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK ­ 2100 KØBENHAVN 0 
Tel. (45­39) 17 30 30 
Fax (45­39) 17 30 03 
E­mail : bib@dst.dk 
DEUTSCHLAND 
Statistisches Bundesamt 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Straße 70­72 
D­10178 BERLIN 
Tel. (49­30)­2324 6427/28 





Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez 
Calderón 
E ­ 28046 MADRID 
Tel. (34-9D-583 91 67 




INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F­75582 PARIS CEDEX 12 
Tel. (33­D­53 17 88 44 
Fax (33­1 )­53 17 88 22 
E­mail : datashop@insee.fr 
ITALIA — ROMA 
ISTAT — Centro di Informazione 
Statistica — Sede di Roma 
Eurostat Data Shop 
via Cesare Balbo 11a 
I ­ 00184 ROMA 
Tel. (39­06)­46 73 31 02/06 
Fax (39­06M6 73 31 01/07 
E­mail: dipdiff@istat.it 
ITALIA — M I L A N O 
ISTAT — Ufficio Regionale per la 
Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
1­20123 MILANO 
Tel. (39-02)-8061 32 460 
Fax (39­02)­8061 32 304 
E­mail: Mileuro@tin.it 
LUXEMBOURG 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP 453 
L­2014 LUXEMBOURG 
4, rue A. Weicker 
L ­ 2721 LUXEMBOURG 
Tel. (352) 43 35 22-51 





Eurostat Data Shop ­ Voorburg 
po box 4000 
NL ­ 2270 JM VOORBURG 
Tel. (31­70)­337 49 00 
Fax(31­70)­337 59 84 
E­mail: datashop@cbs.nl 
PORTUGAL 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE / Serviço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
Ρ­1000­043 LISBOA 
Tel. (351 21)842 61 00 








Tyõpajakatu 13 Β, 2 krs, 
Helsinki 
Tel. (358 9)­1734 22 21 









Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S­104 51 STOCKHOLM 
Tel. (46­8)­5069 48 01 
Fax (46­8)­5069 48 99 




Eurostat Data Shop 
Enquiries & advice and publica­
tions 
Office for National Statistics 
Customers and Electronic 
Services 
Unit B1/05 
1 Drummond Gate 
UK ­ LONDON SW1V 2QQ 
Tel. (44­17D­533 56 76 
Fax(44­1633)­81 27 62 
E­mail: 
eurostat.datashop@ons.gov.uk 
Electronic Data Extractions, 
enquiries 81 advice 
r.cade 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
UK­Durham DH1 3SW 
Tel. (44­191)374 7350 






Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
P.O.Box 8131 Dep. 
N­0033 OSLO 
Tel: (47-22) 86 46 43 
Fax: (47­22) 86 45 04 
E­mail: Datashop@ssb.no 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZËRA 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 
Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel. (41 1)225 12 12 




UNITED STATES OF AMERICA 
Haver Analytics 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
NEW YORK, NY 10165 







(only for professional journalists) 
Postal address: 
Bâtiment Jean Monnet 
L­2920 LUXEMBOURG 
Bâtiment Bech — A3/48 
5, rue Alphonse Weicker 
1­2721 Luxembourg 
Tel.(352)43 01­33408 
Fax (352) 43 01­32549 
E­Mail: media.support@cec.eu.int 
Venta · Salg · Verkauf · Πωλήσεις · Sales · Vente · Vendita · Verkoop · Venda · Myynti · Försäljning 
BELGIQUE/BELGIË 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 
B­1190Bruxel!es/Brussel 
Tél. (32­2) 538 43 08 
Fax (32­2) 538 08 41 
E­mail: |ean de.lannoy ©infoboard be 
URL: http://www.iean­de­lannoy.be 
La librairie européenne/ 
De Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
B­1040 Bruxelles/Brussel 
Tel (32­2) 295 26 39 
Fax (32­2) 735 08 60 
E­mail: mail@libeurop be 
URL: http://www.libeurop.be 
Moniteur beige/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40­42/Leuvenseweg 40­42 
B­1000 Bruxelles/Brussel 
Tel (32­2)552 22 11 
Fax (32­2)511 01 84 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 12 
DK­2620 Albertslund 
TU. (45) 43 63 23 00 
Fax (45) 43 63 19 69 
E­mail: schult2@schultz.dk 
URL: http://www Schultz dk 
DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag GmbH 
Vertriebsabteilung 
Amsterdamer Straße 192 
D­50735 Köln 
Tel. (49­221)97 66 80 
Fax (49­221 )97 66 82 78 
E­Mail: venneb@bundesanzeiger.de 
URL: ht1p://www bundesanzeiger de 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 




Tel. (30­1) 331 41 BO/1/2/3/4/5 
Fax (30­1) 323 98 21 
E­mail: elebooks@netor gr 
ESPANA 
Boletin Oficial del Estado 
Trafalgar, 27 
E­28071 Madrid 
Tel. (34)915 38 21 11 (Libros). 
913 84 17 15(Suscr ip) 
Fax (34) 915 38 21 21 (Libros), 
913 84 17 14 (Suscrip ) 
E­mail: clientes@com.boe.es 
URL: http://www.boe es 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castellò, 37 
E­28001 Madrid 
Tel (34)914 36 37 00 
Fax (34) 915 75 39 98 
E­mail: libreria@mundiprensa es 
URL: http://www mundiprensa com 
FRANCE 
Journal officiel 
Service des publications des CE 
26. rue Desaix 
F­75727 Pans Cedex 15 
Tel (33) 140 58 77 31 
Fax (33) 140 58 77 00 
E­mail: europublications@joumal­ofliciel.gouv fr 
URL: http://wwwjournal­officiel.gouv fr 
IRELAND 
Government Supplies Agency 
Publications Section 
4­5 Harcourt Road 
Dublin 2 
Tel (353­1) 661 31 11 
Fax (353­1) 475 27 60 
E­mail: opw@iol ie 
ITALIA 
Licosa SpA 
Via Duca di Calabria, V I 
Casella postale 552 
1­50125 Firenze 
Tel (39) 055 64 83 1 
Fax (39)055 64 12 57 
E­mail: licosa@licosa.com 
URL htlp://www licosa com 
LUXEMBOURG 
Messageries du livre SARL 
5, rue Raitfeisen 
L­2411 Luxembourg 
Tel (352)40 10 20 
Fax (352)49 06 61 
E­mail: mail@mdl lu 
URL http 'www mdl lu 
NEDERLAND 
SDU Servicecentrum Uitgevers 
Christoffel Plantijnstraat 2 
Postbus 20014 
2500 EA Den Haag 
Tel (31­70)378 98 80 
Fax (31­70) 378 97 83 
E­mail sdu@sdu nl 
URL http ' www sdu ni 
OSTERREICH 




Tel. (43­1)53 16 11 00 
Fax (43­1) 53 16 11 67 
E­Mail: beslellen@manz co at 
URL: hnp://www manz.at 
PORTUGAL 
Distribuidora de Livros Bertrand Ld. 
Grupo Bertrand, SA 
Rua das Terras dos Vales. 4·Α 
Apartado 60037 
Ρ-270Ό Amadora 
Tel (351) 214 95 87 87 
Fax (351) 214 96 02 55 
E-mail: dlb@ip pt 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA 
Rua da Escola Politècnica nu 135 
P­1250­100 Lisboa Codex 
Tel. (351)213 94 57 00 
Fax (351)213 94 57 50 
E­mail: spoce@incm.pt 




Keskuskatu 1 /Centralgatan 1 
PL/PB 128 
FIN­00101 Helsinki/Helsingfors 
Ρ /tfn (358­9) 121 44 18 
F /fax (358­9) 121 44 35 
Sähköposti: sps@akateeminen.com 




S­221 82 Lund 
Tlf. (46­46) 18 00 00 




The Stationery Office Ltd 
Orders Department 
PO Box 276 
London SW8 5DT 
Tel. (44-171)870 60 05-522 
Fax (44­171)870 60 05­533 
E­mail: book.orders@theso co uk 
URL: http://www.tsonline.co.uk 
ISLAND 
Bokabud Larusar Bländat 
Skólavordustig. 2 
IS­101 Reykiavik 
Tel. (354) 552 55 40 
Fax(354)552 55 60 
E­mail bokabud@simnet is 
NORGE 
Swets Norge AS 
Ostenjoveien 18 
Boks 6512 Etterstad 
N­0606 Oslo 
Tel (47­22)97 45 00 
Fax (47­22)97 45 45 
E­mail: kytterlid@swets nl 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 





Tel. (41­1) 365 53 15 
Fax (41­1) 365 54 11 
E­mail: eics@osec.ch 
URL http://www osee ch/eics 
BÁLGARIJA 
Europress Euromedia Ltd 
59, blvd Vitosha 
BG­1000 Sofia 
Tel (359­2) 980 37 66 







Tel (420­2)24 23 14 86 
Fax (420­2)24 23 11 14 
E­mail: voldanova|@ usiscr.cz 
URL: http://usiscr cz 
CYPRUS 
Cyprus Chamber of Commerce 
and Industry 
PO Box 1455 
CY­1509 Nicosia 
Tel (357­2)66 95 00 
Fax (357­2)66 10 44 
E­mail demetrap@ccci org cy 
EESTI 
Eesti Kaubandus­Tööstuskoda 
(Estonian Chamber of Commerce and Industry) 
Toom­Kooli 17 
EE­0001 Tallinn 
Tel. (372) 646 02 44 
Fax(372)646 02 45 
E­mail: einfo@koda ee 
URL http://www koda ee 
HRVATSKA 
Mediatrade Ltd 
Pavia Hatza 1 
HR­10000 Zagreb 
Tel. (385­1)481 94 11 
Fax (385­1)481 94 11 
MAGYARORSZAG 
Euro Info Service 
Hungexpo Europa Haz 
PO Box 44 
H­1441 Budapest 
Tel (36­1)264 82 70 
Fax (36­1) 264 82 75 
E­mail: euroinfo@euroinfo hu 
URL: http://www euroinfo.hu 
MALTA 
Miller Distributors Ltd 
Malta International Airport 
PO Box 25 
Luqa LQA 05 
Tel (356) 66 44 88 




Krakowskie Przedmiescie 7 
Skr pocztowa 1001 
PL­00­950 Warszawa 
Tel. (48­22) 826 12 01 
Fax (48­22)826 62 40 
E­mail: booksl 19@arspolona com pi 
ROMANIA 
Euromedia 
Strada Franceza Nr 44 sector 3 
RO­70749 Bucuresti 
Tel. (40­1)315 44 03 
Fax (40­1) 315 44 03 
E­mail: mnedelciu@pcnet penet ro 
ROSSIYA 
CCEC 
60­leliya Oktyabrya Av. 9 
117312 Moscow 
Tel. (7­095) 135 52 27 
Fax (7­095) 135 52 27 
SLOVAKIA 
Centrum VTI SR 
Nam. Slobody, 19 
SK­81223 Bratislava 
Tel. (421­7) 54 41 83 64 
Fax (421­7) 54 41 83 64 




Dunajska cesta 5 
SLO­1000 Liubljana 
Tel. (386) 613 09 16 40 
Fax (386) 613 09 16 45 
E­mail: europ@gvestnik.si 
URL: hrlp://www.gvestnik si 
TÙRKIYE 
Dünya Infotel AS 
100, Yil Mahallessi 34440 
TR­80050 Bagcilar­Istanbul 
Tel (90­212) 629 46 89 
Fax (90­212) 629 46 27 
E­mail: infotel@dunya­gazete com.tr 
AUSTRALIA 
Hunter Publications 
PO Box 404 
3067 Abbotslord. Victoria 
Tel (61­3)94 17 53 61 
Fax (61­3)94 19 71 54 
E­mail: jpdavies@ozemail com au 
CANADA 
Les éditions La Liberté Inc. 
3020. chemin Sainte­Foy 
G1X 3V6 Sainte­Foy. Québec 
Tel (1­418)658 37 63 
Fax (1­800) 567 54 49 
E­mail: liberte@mediom.qc.ca 
Renouf Publishing Co. Ltd 
5369 Chemin Canotek Road Unit 1 
K U 9J3 Ottawa. Ontano 
Tel. (1­613)745 26 65 
Fax (1­613) 745 76 60 
E­mail: order dept@renoufbooks com 
URL: http://www renoufbooks com 
EGYPT 
The Middle East Observer 
41 Sherif Street 
Cairo 
Tel. (20­2) 392 69 19 
Fax (20­2) 393 97 32 
E­mail: inquiry ©meobserver com 
URL: http .Vwww.meobserver com eg 
INDIA 
EBIC India 
3rd Floor. Υ B. Chavan Centre 
Gen J Bhosale Marg. 
400 021 Mumbai 
Tel (91­22) 282 60 64 
Fax (91­22)285 45 64 
E­mail ebic@giasbm01 vsnl.net.κ 
URL: hltp/.'www ebicindia.com 
JAPAN 
PSI­Japan 
Asahi Sanbancho Plaza «206 
7­1 Sanbancho. Chiyoda­ku 
Tokyo 102 
Tel. (81­3)32 34 69 21 
Fax (81­3)32 34 69 15 
E­mail: books @psi­japan co jp 
URL: http://www psi­japan co )p 
MALAYSIA 
EBIC Malaysia 
Level 7, Wisma Hong Leong 
18 Jalan Perak 
50450 Kuala Lumpur 
Tel. (60­3) 21 62 62 98 
Fax (60­3)21 62 61 98 
E­mail: ebic­kl@mol net my 
MEXICO 
Mundi Prensa Mexico, SA de CV 
Rio Panuco No 141 
Colonia Cuauhtemoc 
MX­06500 Mexico, DF 
Tel (52-5)533 56 58 
Fax (52­5) 514 67 99 
E­mail: 101545.2361 ©CompuServe com 
PHILIPPINES 
EBIC Philippines 
19th Floor. PS Bank Tower 
Sen. Gil J. Puyat Ave cor Tindalo St 
Makati City 
Metro Manilla 
Tel. (63­2) 759 66 80 
Fax (63­2) 759 66 90 
E­mail: eccpcom @ globe com ph 
URL: http://www eccp com 
SOUTH AFRICA 
Eurochambar of Commerce in South Africa 
PO Box 781738 
2146Sandton 
Tel. (27­11)884 39 52 
Fax (27­11)883 55 73 
E­mail: info@eurochamber.co.za 
SOUTH KOREA 
The European Union Chamber 
of Commerce In Korea 
5th Fl, The Shilla Hotel 
202, Jangchung­dong 2 Ga, Chung­ku 
100­392 Seoul 
Tel (82­2) 22 53­5631/4 
Fax (82­2) 22 53­5635/6 
E­mail: eucck@eucck.org 
URL: http://www eucck org 
SRI LANKA 
EBIC Sri Lanka 
Trans Asia Hotel 
115 Sirchittampalam 
A. Gardiner Mawatha 
Colombo 2 
Tel (94­1)074 71 50 78 








Tel. (66-2)655 06 27 
Fax (66-2)655 06 28 
E­mail: ebicbkk@ksc15.th com 
URL: http://www ebicbkk org 
UNITED STATES OF AMERICA 
Bernan Associates 
4611 ­F Assembly Drive 
Lanham MD20706 
Tel (1­800) 274 44 47 (toll Iree telephone) 
Fax (1­800) 865 34 50 (loll free lax) 
E­mail: query@bernan.com 
URL: http://www bernan com 
ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ 
AUTRES PAYS 
Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer 
Wahl/ P l e a · · contact the «eles office 
of your choice/ Veuillez vous adresser 
au bureau de vente de votre choix 
Office tor Official Publications 
of the European Communities 
2. rue Mercier 
L­2985 Luxembourg 
Tel (352)29 29­42455 
Fax (352)29 29­42758 
E­mail: info mfo@cec eu int 
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